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Preek op 19/20 november 1994 
Christus koning van het heelal (jaar B) 
Evangelietekst Joh. 18, 28-38 
 
 
In een werveling van geweld en van gewelddadige gevoelens komt het kerkelijk 
jaar ten einde. Nog lezen we teksten uit het boek van de Apokalyps, beelden van 
chaos en verwarring, oude beelden die dagelijks nog over onze beeldschermen 
schuiven. En we lezen de vertelling van Johannes over dat bizarre proces waarin 
Jezus terecht kwam. Een proces waarin hij naar zijn naam gevraagd wordt, 
terwijl hij reeds afgeschreven is, dood verklaard, door zijn vervolgers. 
 
Johannes vertelt een uiterst merkwaardig verhaal. Je voelt de nauwelijks 
verholen haatgevoelens van joodse mensen jegens die romeinse bezetter die als 
enige het recht op leven en dood gewelddadig aan zijn zijde gebracht had. En ze 
hadden een scherpe grens getrokken: aan de vooravond van het grootste feest van 
het Verbond met hun God, Jahweh, aan de vooravond van het paasfeest betraden 
ze zijn pretorium niet, zijn gerechtsgebouw. Onrein zouden ze worden, 
terechtkomen buiten het Verbond met hun God. Maar even tastbaar is de 
geïrriteerde verveling van de romeinse magistraat, Pilatus, die op een buitenpost 
die door niemand werd begeerd, zijn imperium moest verdedigen tegen 
revolutionair verzet dat terugging op motieven die voor hem ondoorgrondelijk 
bleven: een god die uit de woestijn is voortgekomen en die werd aangeroepen in 
een vreemde mix van huichelachtige en authentieke motieven. Vaak, later in 
onze verbeelding versleten als cynicus, omwille van zijn vraag: 'wat is waarheid', 
 wordt hij in het verhaal van Johannes iemand die een hoofdrol gaat vervullen in 
een uiterst belangrijke en tevens merkwaardige dialoog. Een dialoog over de 
naam van Jezus, een dialoog die zal eindigen met dat dubbelzinnige bordje op 
zijn kruis: Jezus van Nazareth, koning der joden. 
 
'Bént u koning der joden', vraagt hij. Zelfs in het antwoord van Jezus kun je nog de 
vijandige gevoelens beluisteren: 'bent u daar zelf op gekomen of hebben anderen u  
daarop gebracht'? Maar in dit antwoord steekt ook reeds de eerste vraag van de 
verteller: zijn de mensen van het Verbond wel meest waarachtige getuigen van 
hetgeen zich in Jezus' leven afspeelt,  zich afspeelt in zijn daden en woorden?  De 
verteller roept daarmee de gedachte op: als het over Jezus gaat, ontsnapt niemand, 
ook het volk van het Verbond niet, aan de vreemde spanning tussen zien en niet 
verstaan, tussen verstaan en misverstand, tussen liefde en geweld. Ook het 
antwoord van Pilatus maakt deel uit van deze werveling: 'ben ik soms een jood'? 
Naar het idee van Johannes  is die vreemde spanning tussen liefde en geweld niet 
alleen het trieste voorrecht van de mensen van het Verbond. Zelfs de zo eerlijk 
lijkende vraag: 'wat hebt u gedaan' wordt eigenlijk niet beantwoord.  Er volgt een 
antwoord over het koningschap, en dat antwoord lijkt zelf eerder een aanklacht dan 
een verdediging. Kunnen jullie wel anders kijken dan met de ogen van mensen van 
deze wereld? Verstáán jullie mijn stem wel? Zijn jullie wel op de waarheid 
afgestemd?  Kunnen jullie ontsnappen aan de werveling van liefde en geweld? Het 
vaak als cynisme betitelde woord van Pilatus, 'wat is waarheid' is wellicht eerder 
een  uiting van ongerustheid over deze aanklacht, een aanklacht uit de mond van 
iemand wiens lot al vaststaat. Niet de vraag is cynisch, maar de omstandigheden 
waarin mensen die geweld oproepen zelf op de golven van het geweld worden 
meegesleurd. 
 
Johannes, de verteller, ziet maar één uitweg, één weg tot vrede en verzoening. En 
hij verbergt die ook nog in zijn verhaal, omdat ook die weg zich niet onttrekken kan 
de dubbelzinnigheden van de liefde en aan de tragiek van het geweld. Johannes 
dateert (als enige der evangelisten) het moment waarop Jezus wordt uitgeleverd en 
overgebracht naar het gerechtshof van de bezetter, als met moment waarop het 
paasmaal nog niet is aangebroken. Op de vroege ochtend, het moment waarop de 
lammeren worden geslacht, wordt Jezus naar het pretorium gevoerd, naar een 
plaats buiten het Verbond.  
 
De vreemde dialoog over Jezus' naam vindt plaats in de contekst van geweld en 
gewelddadige gevoelens. Hij wordt overgeleverd door de mensen van het Verbond 
aan de bezetter, hij wordt als een zondebok naar het gerechtsgebouw  gebracht, 
zoals een lam de stad werd uitgejaagd, de ruimte in waar mensen niet kunnen 
leven.  Dat gebeurt, zegt de verteller, op met moment dat de lammeren worden 
geslacht voor het paasmaal, de viering van het leven bij uitstek, het leven met-God.  
Is het niet zo, vraagt de verteller eigenlijk, dat Jezus degene is die, als zondebok 
behandeld, het echte paaslam geworden is? Is dat niet het geheim van zijn leven, dat 
hij, opgepakt als de inzet van een gewelddadige vrede, de bron geworden is van ware 
vrede? Er is met hem iets gebeurd dat gelijkt op het gedicht van Neeltje Maria Min 
(1944): 
 
Mijn moeder is mijn naam vergeten, 
mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
Hoe moet ik mij geborgen weten? 
 
Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
 
voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
